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Maternidade antecipada
Introdução
Adolescente: um adulto em formação
• Início da fertilidade – 12/13 anos
• Faixa etária – 14/18 anos
• Dupla crise de desenvolvimento …
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Desenvolvimento
Variáveis associadas á gravidez
• Individuais – Raça/etnia, condições sócio económicas e 
auto-estima
• Familiares – Famílias disfuncionais
• Relacionamento - submissão /compensação
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Desenvolvimento
Gravidez: Cadeia de acontecimentos e decisões
1. Comportamento sexual – pares sociais vs erotização 
social
2. Utilização de contracetivos – informação errónea
3. Prosseguimento da gravidez – apoio social
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Desenvolvimento
Vivenciando o parto …
Gravidez adolescente em declínio – contraceção, 
educação sexual
• Partos no HFF em 2012 – 45 num total de 3025 partos
Faixa etária – 14/18 anos: 18 anos - 30 partos
17 anos - 11 partos
16 anos - 3 partos
15 anos - 1 parto
14 anos - 1 parto
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Desenvolvimento
Vivenciando o parto …
• Caraterísticas marcantes: - Insegurança, MEDO →Dor, 
Desconhecido (ambiente hospitalar, técnicas invasivas, …)
• Fontes de informação = Família e Amigos
• Jovem inteligentemente bem formada = Grávida colaborante
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Desenvolvimento
Vivenciando o parto …
PARTO HUMANIZADO
• Maior respeito pelo processo fisiológico
• Redução de intervenções técnicas
• Associação da dimensão física e emocional
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Desenvolvimento
Vivenciando o parto …
PROACTIVIDADE EM ACÇÃO
• Suporte físico e emocional
• Métodos de alívio da dor: Respiração padronizada, 
hidroterapia, deambulação, musicoterapia, analgesia 
farmacológica …
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Desenvolvimento
Vivenciando o parto …
NASCIMENTO: da angústia á alegria
• União entre mãe e filho (promoção da vinculação 
precoce)
• O trabalho de parto e parto afeta a ligação entre mãe e 
recém-nascido
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Desenvolvimento
• Tipo de parto
• Eutócico – 28 partos
• Distócico – 17 partos (12 cesarianas)
• Idade gestacional
• > a 37 semanas – 4 partos
• ≤  37 semanas a 40 semanas – 38 partos
• < a 40 semanas – 4 partos
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Considerações finais
A forma como o trabalho de parto e parto são percecionados e a 
maneira como são vivenciadas as diferentes sensações pelas 
quais passa a adolescente, fazem parte de um fenómeno 
psicossomático que, depende da própria evolução do trabalho de 
parto, história pessoal, personalidade, contexto sócio-económico
e nível de informação da Jovem
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